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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Ces dernie`res anne´es, l’e´valuation et la prise en charge des
limitations d’activite´s de communication et des restrictions de
participation qu’elles engendrent chez le patient aphasique sont
devenues des centres d’inte´reˆts majeurs pour les orthophonistes
et l’ensemble des re´e´ducateurs. Sans pour autant de´laisser la
re´e´ducation de la de´ficience linguistique, la prise en charge
pre´coce de ce handicap de communication est maintenant
reconnue comme utile et indispensable.
Le Dr Jean-Michel Wirotius, fort de sa longue expe´rience et
de ses nombreuses publications sur une approche globale et
moderne du handicap, ouvrira cette session en exposant ses
travaux sur la de´finition et l’approche globale du handicap de
communication chez le patient aphasique.
Son expose´ sera suivi par des communications traitant, d’une
part, de l’e´valuation des capacite´s de communication en situation
e´cologiques, et, d’autres part, de prise en charge de ces
limitations d’activite´s et restrictions de participation. Cette prise
en charge sera explore´e sur le versant de la re´e´ducation, sur celui
de la re´adaptation et enfin sur le versant de l’e´ducation
the´rapeutique qui se de´veloppe pour les patients comme pour1877-0657/$ – see front matter # 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.535leurs proches. Les re´sultats du plan Aphasie, projet de formation
des aidants subventionne´s par la CNSA, sera ainsi expose´.
2. Version anglaise
Assessment and management of communication disability
in patients with aphasia constitutes a major topic for speech and
language therapists as well as other rehabilitation therapists.
Jointly with linguistic rehabilitation, the early management of
communication disability is now recognized as useful and
necessary.
Dr. Jean-Michel Wirotius has a long experience, his major
publications adressing a global and modern disability concept.
He will open this session by defining the overall approach of
communication disability in patients with aphasia.
His presentation will be followed by talks about assessment
of communication skills in environmental conditions and
management of this disability. The aspects of therapy and
compensation will be explored as well as the importance of
therapeutic education for patients and their relatives. The
results of the ‘‘aphasia plan’’, a caregiver training project
funded by the national solidarity fund (CNSA), will be exposed.
